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Debido al deterioro ambiental por el que esta atravesando el mundo en la actualidad, 
producto del desarrollo industrial y del crecimiento poblacional, se ha visto la 
necesidad de  intervenir en los procesos industriales de las empresas de tal forma que 
se minimicen los impactos ambientales generados por sus actividades. 
A nivel mundial la Gestión Ambiental dentro de las empresas esta adquiriendo gran 
importancia como una base fundamental para el desarrollo integral de la misma.  
 
Un Sistema de Gestión Ambiental representa un enfoque estructurado para establecer 
objetivos ambientales, lograrlos y demostrar que han sido alcanzados. 
 
La norma ISO 14001 es un conjunto de documentos de Gestión Ambiental que, una 
vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus 
responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico.  
 
La ISO 14001 provee los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental. El cumplimiento de estos requisitos demanda evidencia de objetivos, los 
cuales pueden ser auditados para demostrar que el sistema se encuentra operando 
efectivamente en concordancia con la norma. La ISO 14001 puede  ser utilizada para 
propósitos internos (proveer la seguridad a la dirección de la organización) y para 
propósitos externos (proveer aseguramiento a las partes interesadas).  
 
Dada la situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad respecto a sus 
relaciones internacionales y la proximidad de hacer efectivo el Tratado de Libre 
Comercio, es preciso para las empresas el diseño e implementación de Sistemas de 
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Gestión Ambiental que les permita ingresar a un mercado de competencia y solides 
comercial, demostrando su compromiso con el medio ambiente y con la calidad. 
 
PROSERVA como Empresa líder en el manejo y destrucción de residuos peligrosos 
ha visto la importancia de ingresar al mundo de la competitividad ambiental, 
adquiriendo un compromiso con el medio ambiente, con sus clientes  y con ellos 
mismos, a través del diseño y próxima implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental que permita lograr el mejoramiento continuo en sus procesos por medio de 



























1.1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001 para la 
Empresa PROSERVA  para su posterior implementación. 
 
1.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar la revisión inicial en la Empresa PROSERVA, identificando el estado 
actual de esta en cuanto a Gestión Ambiental. 
 
 Elaborar la caracterización de los procesos en cada una de las áreas de la 
Empresa, mediante la elaboración de diagramas de flujo con el fin de identificar 
los elementos que hacen parte de cada proceso. 
 
 Identificar los aspectos e impactos ambientales mas significativos en base a la 
caracterización hecha anteriormente. 
 
 Realizar  matrices de aspectos e impactos ambientales en donde se establezcan los 
criterios de evaluación necesarios para cada elemento ambiental susceptible de ser 
impactado por las actividades que realiza la Empresa. 
 
 Actualizar, documentar, implementar y divulgar la política Ambiental dentro de la 
Empresa buscando que esta sea apropiada para la naturaleza, escala, e impactos 
ambientales de las actividades que en esta se desarrollan. 
 
 Establecer los objetivos y metas ambientales documentados  dentro de la 
Empresa, teniendo en cuenta los requisitos legales, los aspectos ambientales 
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significativos, las opciones tecnológicas, los puntos de vista de las partes 
interesadas y el apoyo de la alta gerencia.  
 
 Crear procedimientos documentados para cada uno de los procesos que se 
realizan dentro de la Empresa y actualizar los procedimientos existentes 
 
 Conformar el Manual de Gestión Ambiental que servirá de base para la 
coordinación y control de las actividades de gestión ambiental a través de  la 
organización, este ha de incluir la política, los objetivos, las metas y los 
procedimientos. 
 
























Siendo interés primordial de PROSERVA, la protección del medioambiente para 
asegurar la vida de las generaciones futuras, se diseñó el Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la Norma ISO 14001.  Con el fin de que este sea implementado, 
es preciso la optimización de los procesos y actividades de la Empresa, logrando así 
beneficios tan importantes como la mejora de las comunicaciones con las partes 
interesadas, detectar los riesgos ambientales y prepararse para evitarlos, obtener 
acceso a incentivos económicos, generar una herramienta para prevenir la 
contaminación, mantener el “buen nombre” ante la comunidad y enfrentar las 
presiones de grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, ayuda a 
mejorar las condiciones laborales relacionadas con la seguridad industrial y la salud 
ocupacional, y desde el punto de vista económico permite hacer ahorros dentro de la 
organización, el Sistema de Gestión Ambiental provee un proceso estructurado para 
el logro del mejoramiento continuo. 
 
A través del diseño del Sistema de Gestión Ambiental se busca mejorar las 
condiciones ambientales y laborales de la organización por medio de  sensibilización 
y concienciación  ambiental,  optimizando el clima organizacional, social y 
productivo de tal forma que sea mas apto para el logro de sus objetivos como para el 
cumplimiento de las políticas ambientales. 
 
Este proyecto se fundamenta en la aplicación de herramientas adquiridas durante la 
carrera, permitiendo afianzar a través del diseño de Sistema de Gestión Ambiental 
gran parte de los conocimientos obtenidos en las cátedras universitarias y 
desarrollarlos de forma practica y eficiente. De igual forma amplia las expectativas 
laborales generando una visión extensa del mundo empresarial y la legislación 
ambiental que actualmente se encuentra en rigor. 
 
 





2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
PROSERVA no tenia estructurado claramente un Sistema de Gestión Ambiental, lo 
que permitía la presencia de falencias ambientales tales como: 
 
 Profundización en el estudio de sus aspectos ambientales y por consiguiente de 
sus impactos ambientales. 
 Manejo de documentos ambientales. 
 Registro de emisiones con periodicidad determinada. 
 Mediciones que determinen la eficiencia de los equipos de control  
 Organización en el almacenamiento de los residuos sólidos y líquidos a incinerar. 
 Departamento de Gestión Ambiental que regule las acciones ambientales dentro 
de la empresa. 
 Direccionamiento de la política ambiental que sea apropiada para la naturaleza, 
escala, e impactos ambientales de la actividades de la empresa. 
 Manual de Gestión Ambiental, que sirva de base para la coordinación y control de 
las actividades de gestión ambiental a través de  la organización, este ha de incluir 
la política, los objetivos, las metas y procedimientos. 
 Programa de capacitación, ya que no cuentan con uno que incluya manejo de 
equipos y herramientas, seguridad industrial y gestión ambiental. 
 Exámenes médicos para la admisión de personal y durante el desarrollo de sus 
actividades. 
 Apariencia de la planta de incineración, por medio de medidas de seguridad como 
sistema de escaleras para el acceso a las jaulas de almacenamiento superiores y 
programas de orden y aseo. 
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Ante dicha problemática fue preciso diseñar el Sistema de Gestión Ambiental basado 
en la Norma ISO 14001, que identifique los aspectos e impactos ambientales y 
permita dar inicio a un proceso de mejoramiento continuo de la Empresa a través de 
la implementación del mismo. 
 
2.1.1 VARIABLES DEL PROBLEMA 
 
Siendo PROSERVA una Empresa perteneciente al sector de manejo de residuos 
sólidos y líquidos, que tiene por objeto la incineración de estos y cuya actividad está 
relacionada con el medio ambiente, se ve la necesidad de crear un Sistema de Gestión 





 Sistema para el control de documentos ambientales. 
 Formatos para registro de actividades. 
 Procedimientos operativos. 




 Conocimiento de la política ambiental de la Empresa 
 Compromiso de los empleados en las actividades de la Empresa para la 
implementación de la Norma  ISO 14001 
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2.2.  DELIMITACION 
 
El proyecto se desarrollo hasta concluir la fase de Diseño del Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la Norma ISO 14001 en la Empresa PROSERVA, con base en 
la situación real de esta, sirviendo como precedente para la posterior implementación 
de la misma. Logrando de esta forma el mejoramiento continuo en su desempeño 
ambiental y administrativo. 
 
2.2.1  LIMITES 
 
Tiempo:  Año 2004 
Espacio:  Tenjo, Cundinamarca 
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3. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
PROTECCION, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES Ltda.”PROSERVA” 
es una empresa de carácter privado, cuyo objeto social principal es la Prestación de 
Servicios de Destrucción, utilizando la técnica de Incineración de residuos y desechos 
especiales, tales como alimentos, elementos medico quirúrgicos, hospitalarios y 
demás desechos industriales, generados por el sector productivo a nivel general. 
 
3.1  Razón Social, Nit, Dirección y Teléfono 
 
PROTECCIÓN, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES LTDA  “PROSERVA” 
Representante Legal :  Dr. . Guillermo Cárdenas Castaño 
Nit   800247075-5 
Autopista Bogotá Medellín Km. 7,5 Parque Industrial Bruselas, Bodega 5. 
Telefax:  8772634/36/37/41/51  
E-Mail :  proservaltda.@yahoo.com. 
 
3.2 Localización  
 
La Empresa PROTECCION, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES Ltda. 
“PROSERVA” se encuentra localizada en el Municipio de Tenjo (Cundinamarca). 
Provincia de la Sabana Occidente. 
 
Ubicada en el parque Industrial BRUSELAS, kilómetro 7.5 sobre la autopista Bogotá 
Medellín, bodega No. 5, zona de uso agropecuario e industrial de la inspección 
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3.3  Objeto social  
 
Trabajar especialmente por la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales, destacándose la  gestión integral de residuos especiales, incluyendo asesorías ambientales,  e  
Incineración / destrucción de  residuos   industriales  y  hospitalarios.  
 
3.4 Reseña histórica de la empresa 
 
La ley 99 de 1993 crea en Colombia, el ministerio del medio ambiente, y presenta el 
marco legal para la reestructuración de las normas ambientales de la Nación y 
reorganización de Entidades como el ICA, IMAT, INDERENA, CAR, y creación del 
DAMA.  Ya para este entonces existía en el país una o dos Empresas dedicadas a la 
destrucción de residuos peligrosos pero de forma incipiente, una de ellas CESPEL en 
Cali (Valle del Cauca) organizada y dirigida por el Dr. Guillermo Cárdenas Castaño, 
quien para el año de 1996, cede esta empresa a los socios, se traslada a Bogotá, e 
inicia un proyecto denominado Preservación Ambiental Ltda., cuyo fin es dar manejo 
integral a los residuos peligrosos generados por el sector industrial de la Capital. 
 
Si bien en sus inicios Preservación Ambiental Ltda., era incipiente como las demás 
Empresas del ramo, fue evolucionando en la implementación de mejor y mayor 
tecnología para brindar un mejor servicio a sus usuarios y para cumplir con la 
filosofía ambiental propuesta y de paso con la legislación ambiental.   
 
En consecuencia de esta evolución y crecimiento Preservación Ambiental Ltda., 
presenta a una sociedad de inversionistas un proyecto paralelo, similar y de aun mejor 
tecnología, el cual es aprobado; generando como consecuencia el nacimiento en 
Colombia, de la Empresa PROTECCIÓN, SERVICIOS & ASESORIAS 
AMBIENTALES LTDA “PROSERVA”,  como esfuerzo del sector privado, 
constituyéndose legalmente como una sociedad familiar en el año 2001, teniendo 
como gestor y Gerente General al Dr. Guillermo Cárdenas Castaño, empresario de 
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amplio recorrido en el sector ambiental, que gracias a su experiencia en el ramo y 
firme decisión de dar al país una empresa vanguardista de alta tecnología en la 
gestión integral de residuos peligrosos, canaliza todos sus esfuerzos en la financiación 
del proyecto “PLANTA DE INCINERACIÓN CON SISTEMAS ANTIPOLUCIÓN” 
para la firma “PROSERVA Ltda.”. Proyecto presentado, por los Ingenieros Químicos 
Wilson Chaparro Sánchez y Jorge Eduardo Pareja Sánchez, Ingenieros de amplia 
experiencia a nivel Nacional en la gestión de residuos peligrosos, que uniendo su 
conocimiento diseñaron todos los equipos que dan operabilidad a este proyecto, de 
igual manera participaron directa e indirectamente en su fabricación y estuvieron al 
frente de su montaje y puesta en marcha contando con 7 trabajadores directos y mas 




PROTECCIÓN, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES LTDA 
“PROSERVA“, es una Empresa  que ofrece soluciones a los problemas Ambientales 
como es la Asesoría, el Manejo, Transporte, Tratamiento e Incineración / Destrucción 
de los Desechos/ Residuos, con sistemas antipolución y depuradores de gases, 
generados por el sector productivo en general, así como la disposición final de sus 
Residuos (cenizas calcinadas y neutralizadas), velando por una mejor calidad de vida; 
conservando un ambiente sano, equilibrado y minimizando así los riesgos de 
Contaminación Ambiental. 
PROSERVA, mantiene una imagen de cumplimiento y calidad, mediante la 
integración de sus colaboradores, el mejoramiento continuo, la capacitación 
permanente, la actualización de normas legales, la inclusión de nueva tecnología, y la 
generación de utilidades, asegurando así, su permanencia en el mercado y 
contribuyendo al desarrollo del País. 
 
 





PROTECCIÓN, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES LTDA 
“PROSERVA”, continuará siendo la primera Empresa posicionada en la Sabana de 
Bogotá y en el resto del País en materia ambiental, afianzando la cobertura en otras 
ciudades para el manejo integral de los desechos / residuos especiales catalogados 
como peligrosos; manteniendo y desarrollando alta tecnología,  respaldando a las 
Empresas usuarias de nuestros servicios en el manejo óptimo de sus desechos / 
residuos industriales, dentro de la normatividad ambiental y de salud. 
De esta manera, con la colaboración de los Empresarios y la confianza depositada en 
esta Compañía, se seguirá dando solución a los problemas de transporte, manejo, 
tratamiento y destrucción de toda clase de desechos y residuos de las Industrias 
Farmacéuticas, cosméticas, Químicas, de alimentos, bebidas, hospitalarios y demás 
Industrias en general, incluyendo las 23 Sustancias de uso restringido, por la 




La Empresa  se encuentra  clasificada  ante la Compañía Aseguradora de Riesgos Profesionales de la 
siguiente forma: 
 
Personal  Administrativo:     Grupo de riesgo     I.     -    Tasa  cotización  de  0,522% 
Personal  Operativo:             Grupo de riesgo     III.   -    Tasa  cotización de   2,436% 
 
PROSERVA LTDA Clasifica a su personal en tres (3) grupos:  
 
1. Personal de planta 
2. Personal por servicios 
3. Personal de cooperativa 
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Las jornadas laborales establecidas son: 
 
Tabla. Jornadas Laborales 
AREA HORARIO DE TRABAJO DÍAS 
Administrativa 7:30  a.m. a  4:30  p.m. 
30 minutos de almuerzo 
   
Lunes a Viernes 
8: 00 a.m. a 1:00 p.m. Sábados 
Operativa 3 Turnos  
6:00 a.m. a  2:00 p.m.  
2:00 p.m. a 10:00 p.m. 
10:00 p.m. a 6:00 a.m          
 
Lunes a Sábados 
 2 Turnos 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
6:00 p.m a 6:00 am 
30 minutos de almuerzo 
Domingos  
Ocasionales 
Todos los trabajadores tienen un periodo de descanso de 10 minutos  
 
Actualmente la empresa cuenta con 35 empleados, distribuidos en las áreas laborales 
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3.8 Recursos materiales 
 
PROSERVA cuenta con dos (2) hornos de incineración similares en capacidad y 




 El horno uno (1) cuenta con una cámara de combustión de residuos con 
temperatura mínima de 800°C  y dos (2) cámaras de post-combustión donde se 
oxidan los gases de combustión  a una temperatura máxima de 1200°C. 
 El Horno dos (2) cuenta con una cámara de combustión y una (1) cámara de 
post-combustión que operan a las mismas temperaturas que el horno uno (1). 
 Los incineradores cuentan con quemadores suplementarios de emergencia en 
cada una de las cámaras, que permiten mantener la temperatura necesaria para 
operar. 
 El tiempo de residencia de los gases en la cámara de post-combustión es de dos 
(2) segundos. 
 El suministro de aire para la combustión de los residuos es graduable e 
independiente de la entrada de aire para la combustión del combustible. 
 Se tiene un sistema de succión, que no deja salir gases ni cenizas.  
 El horno uno (1) tiene puerta para cargue de residuos y dos (2) puertas para 
extracción de cenizas, el horno dos (2) cuenta con una puerta para cargue de 
residuos y una (1) para extracción de cenizas. 
 Sistema anti-polución para control de olores 
 Cada horno cuenta con dos (2) termocuplas tipo K en la cámara de combustión 
y post-combustión, con el fin de censar las temperaturas dentro del horno.  
 La bomba que alimentan el ACPM al interior de los incineradores trabaja con 
energía eléctrica 
 Los hornos están equipados con controles semi –automáticos para su operación. 
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3.9  Equipos de control  
 
PROSERVA cuenta con un sistema de control de emisiones que durante el proceso 
de diseño del Sistema de Gestión Ambiental fue modificado, pasando el sistema de 
control de húmedo a seco, de la siguiente forma: 
 
Tabla. Equipos de Control 
Sistema Antiguo Sistema Actual 
Batería de ciclones secos de alta eficiencia Batería de ciclones secos de alta eficiencia 
Lavador Ventury Decantador de incandescentes 
Ciclón de Flujo Ascendente Intercambiador de calor 
Reactor Catalítico Ducto aleteado 
Torre de Absorción Filtro de mangas 
Ventilador de tiro forzado Ventilador de tiro forzado 
Lavador Rectificador Lavador Rectificador 
Filtro de carbón activado Filtro de carbón activado 
Chimenea Chimenea 
 
Sistema de tratamiento de aguas residuales para efluentes líquidos generados en el 
proceso. 
1. Batería de ciclones: Equipo para la retención de material particulado e 
incandescente con un dp > 10 um, compuesto por cuatro ciclones.  
2. Decantador de incandescentes: Equipo utlilizado para retener material 
particulado incandescente con un dp 10 um. 
3. Intercambiador de calor: Serie de tubos que permiten la transferencia de aire 
logrando disminuir la temperatura de los gases. 
4. Ducto aleteado: Ducto con aletas instaladas a su alrededor que permite 
transferencia de aire para disminuir la temperatura de los gases. 
5. Filtro de mangas: equipo utilizado para la retención del material particulado 
mas pequeño conformado por una serie de mangas.  
6. Lavador rectificador: Equipo de alta eficiencia que por medio de la dispersión 
del agua forma una nube de alto intercambio y retiro de carga química. 
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7. Filtro carbón activado: Filtro que aprovecha las cualidades absorbentes en 
cuanto a área de atrapamiento y fijación eléctrica para el encapsulamiento de 
compuestos productores de olores y de alta toxicidad. 
8. Planta de tratamiento de aguas: Planta dotada de zona d mezcla rápida, zona 
de adición de neutralizante, zona de inyección de floculante, zona lenta de 
floculación, zona de sedimentación, zona de filtrado y zona de bombeo, con 
interconexiones entre zonas y descargas para material sedimentado y toma de 
muestras. En esta se hace un acondicionamiento de aguas de lavado de gases 
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3.10 Consumo de materia prima 
 
La materia prima considerada en la Empresa son los Residuos Sólidos a incinerar, los 
cuales son clasificados según su naturaleza y características fisicoquímicas. 
PROSERVA incinera aproximadamente de 4000 a 4500 kg/día de  diferentes clases 
de Residuos Sólidos. 
 
3.11 Insumos  
 
La Empresa utiliza en sus actividades agua como elemento fundamental en el proceso 
de depuración de gases, energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas, las 
cuales se dividen así: 5 bombas para ACPM, 5 para soluciones acuosas, 1 para 
líquidos. Además también se utiliza la energía eléctrica para los motores del proceso 
tales como los de ventilación para combustión de combustible, los de ventilación para 
materiales a incinerar, el de la central hidráulica, los motores de los tiros y el 




Entre los servicios que presta la Empresa se encuentra: destrucción de residuos 
sólidos y líquidos utilizando la técnica de Incineración, asesorías ambientales, 
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4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PROSERVA LTDA. 
 
4.1 REVISIÓN INICIAL 
 
4.1.1 Caracterización de procesos por áreas 
 
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental la Empresa debe identificar los aspectos 
ambientales de sus actividades con el objeto de establecer los impactos ambientales 
significativos y sobre ellos plantear sus objetivos y metas, de igual forma sirven de 
base para establecer una política ambiental que sea apropiada para la naturaleza de la 
Empresa,  con el fin de lograr este objetivo  es preciso realizar diagramas de flujo 
para cada área previamente establecida, analizando las entradas y salidas de material 
en cada proceso. 
Las entradas a las que se hace referencia son recursos, tales como el agua y la 
energía, las soluciones que hacen parte del proceso de incineración y el material que 
ingresa mensualmente a cada una de las áreas, el cual es clasificado de la siguiente 


















            
 






Puesto que las actividades que en esta área se realizan 
son netamente administrativas no implican aspectos 
ambientales significativos; Se analizo mediante una 
tabla la cantidad de materiales que entran 
mensualmente en Kilogramos y los desechos que se 
producen, asumiendo porcentajes de utilidad a cada 
uno de los materiales, teniendo en cuenta su vida útil 





Área Administrativa PROSERVA 



















































Área de Cocina PROSERVA 
Área de Cocina 
       
 
Materiales Residuos Sólidos 
 Aguas Residuales 
Agua – Energía Eléctrica 
 
Los residuos generados  son incinerados a medida 
que se van produciendo, razón por la cual no 
representan riesgos ambientales debido a las mínimas 
cantidades en las que se utilizan, en cuanto a  los 
residuos orgánicos generados, estos son mínimos  por 
lo que no se valoran dentro del cuadro, por estas 
razones esta área no se considera significativa para el 
Sistema de Gestión Ambiental. 
Área de recibo de material 
 
            
 





 Las actividades que aquí se realizan  se basan en el 
recibo de material, pesado y clasificación del mismo 
para determinar si van directamente al incinerador o 
son almacenados por un tiempo de acuerdo  a la 
programación previamente establecida. 
Si el descargue y pesado del material no se hace con 
las debidas precauciones, podrían ocurrir derrames de 
residuos líquidos  y rompimiento de bolsas que 
contienen residuos sólidos, esto conlleva a producir 
olores ofensivos, dar un mal aspecto al lugar y 
aumenta la vulnerabilidad  a accidentes de trabajo 
como incendios, caídas o contacto de los trabajadores 
con material peligroso.  
Área de Sanitarios 
 
        
 
Materiales Residuos Sólidos 
 Aguas Residuales 
Agua – Energía Eléctrica 
 
 
Los materiales que entran a esta área son en su 
mayoría productos de aseo y uso personal, muchos de 
los cuales no representan ningún riesgo ambiental 
significativo. 
Esta área es despreciable respecto a los impactos 
ambientales que puede producir, razón por la cual no 











Descargue y pesaje de material 
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Área de Almacenamiento 
 
           
 





Esta área debe ser tomada en consideración, puesto 
que implica actividades significativas como es el 
almacenamiento de residuos que por sus 
características físico - químicas  representan un riesgo 
para la salud y el Medio Ambiente. Estos residuos 
son almacenados de acuerdo a la programación 
mensual estipulada con anterioridad por los expertos 
encargados. 
Area de Tanques 
 
        
 
Solución amoniacal  









Esta  área está integrada por la planta de tratamiento 
de aguas residuales, los tanques de solución lipofílica, 
amoniacal y alcalina. 
El funcionamiento y mantenimiento de cada uno de 
los tanques,  no representa mayor riesgo para la salud 
y el medio ambiente si se desempeñan  estas 
actividades bajo las condiciones de seguridad 
requeridas, tales como la utilización de los equipos de 
protección personal y la adecuada disposición final de 
los residuos allí generados. 
Si el funcionamiento y el mantenimiento de los 
tanques no es supervisado constantemente, existe el 
riesgo de escapes en tuberías, recalentamiento de 
bombas,  disminución de la eficiencia del tanque de 
solución lipofilica y de la PTAR, accidentes de 
trabajo y afecciones  a la salud humana, entre otros. 
 
Con respecto a los lodos generados en el proceso, 
pueden ser un factor de riesgo si su manipulación y 
encapsulamiento  no se hace adecuadamente, debido 














Planta de Tratamiento Aguas Residuales 
PROSERVA 
 
















































Área de herramientas 
            
 Herramientas  





Esta área comprende el almacenamiento de 
herramientas y de productos químicos y la 
manipulación de los mismos. 
La manipulación de máquinas herramientas 
representa un riesgo para la salud de los trabajadores 
En este caso la importancia radica mas hacia la 
seguridad industrial, la  posibilidad de derrame de 
productos químicos sería poco significativo puesto 
que en el área no existe riesgo de infiltraciones al 
suelo, ni descargas a fuentes hídricas. 








Esta área contempla las actividades de cargue de material a 
los hornos incineradores, el proceso de incineración, el 
proceso de control ambiental, el descargue de cenizas y 
material particulado y las emisiones de gases contaminantes 
 
El funcionamiento de los incineradores requiere de control 
constante, puesto que debe mantenerse una temperatura 
adecuada con el fin de disminuir la cantidad de material 
particulado que se produce, se deben mantener la presión, 
los quemadores, el oxigeno, en condiciones adecuadas para 
evitar accidentes, de igual forma debe supervisarse el 
material que ingresa a cada uno de los incineradores puesto 
que muchos de ellos no son compatibles. 
Los hornos requieren mínimo un mantenimiento semanal 
que permita asegurar óptimas condiciones de 
funcionamiento y aprovechar al máximo su vida útil. 
 
Si los hornos incineradores no reciben el adecuado 
mantenimiento ni supervisión en su funcionamiento, serían 
un peligro potencial para los trabajadores y la comunidad 
aledaña, debido al riesgo de explosión, escape de gases y 
material particulado dentro de la planta, accidentes de 
trabajo y aparición de enfermedades en la comunidad 
laboral. 
De igual forma si no se realiza el adecuado mantenimiento 
a los equipos de control ambiental los impactos ambientales 
serán de mayor importancia y por lo tanto de mayor 
magnitud, ya que podrían aumentar las concentraciones de 
los gases contaminantes y la cantidad de material 
particulado emitido. 
 
El área de incineración es la más significativa dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental puesto que en ella se 









Horno de Incineración multicámara PROSERVA 
 
 
Area de Incineración PROSERVA 
 
Puntos de emisión PROSERVA 
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4.1.2 Informe de revisión inicial 
 
En el presente informe se analizaron los aspectos concernientes al estado actual de la 
empresa en cuanto a gestión ambiental incluyendo el compromiso de los empleados y 
de la gerencia, la información analizada fue tomada de una encuesta que se realizo a 
la comunidad laboral (Anexo 1), tomando una muestra  de 17 empleados tanto del 
área administrativa como de planta. 
 
Se analizaron cada una de las respuestas dadas por los empleados a través de la figura 
08 en términos de porcentaje, con el fin de identificar la significancia de cada uno de 
los aspectos evaluados. 
El hecho de que los porcentajes en la mayoría de las preguntas sea tan bajo, es una 
evidencia de la división de opiniones de las personas encuestadas, esto como 
consecuencia de la falta de información del personal respecto a temas ambientales, 
organización y manejo de la empresa. 
 





















1.  En cuanto al compromiso con el medio ambiente la población encuestada opina en 
un 47% que la empresa es consiente de la necesidad de afrontar las cuestiones 
medioambientales de forma activa. Se deduce que existe gran interés por parte de la 
Gerencia en los aspectos ambientales, pero se requiere de  un programa estructurado 
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5, Organización y personal 
6, Representante de la dirección 
7, Comunicación con el personal 
8, Programas de formación 
9, Requisitos legislativos 
10, Evaluación de efectos       
      ambientales 
11, Objetivos y metas 
ambientales 
12, Manual ambiental 
13, Documentación ambiental 
14, Control operacional  
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procesos con el fin de mitigar aquellos aspectos que impliquen mayor impacto 
ambiental.  
 
2.  El 29.4% de la comunidad encuestada coincide en que la empresa ha realizado 
revisiones estructuradas de los impactos ambientales generados, pero estos análisis 
deben ser mas detallados puesto que  la variedad de impactos que se produce como 
resultado del proceso de incineración implica un análisis específico de cada uno, estos 
impactos deben ser evaluados por interés propio de la gerencia con el fin dar inicio a 
un programa de seguimiento que permita identificar si la empresa cumple con las 
normas vigentes en cuanto a incineradores. En base a los datos obtenidos en este 
proceso se podrá determinar las falencias y así generar posibles alternativas de 
mitigación y control. 
 
3.  Según el 35.2% de la comunidad encuestada, la política ambiental de la empresa 
cubre los principales impactos pero no esta disponible al público, ni se ha divulgado.  
Teniendo en cuenta la importancia de la política ambiental como base para el Diseño 
e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, es preciso la modificación de 
esta, con el fin de que sea apropiada para la naturaleza, escala, e impactos 
ambientales de la actividades de la empresa, debe incluir un compromiso de 
mejoramiento continuo y prevención de la contaminación  así como un compromiso 
de cumplimiento con la legislación y regulaciones ambientales a las cuales se someta 
la organización, basándose en los objetivos ambientales previamente establecidos. 
Esta política debe ser documentada, implementada, mantenida y divulgada a la 
comunidad laboral con el fin de que sean parte del desarrollo de la misma, por lo que 
debe ser publicada. 
 
4.  Los departamentos, áreas o secciones de la empresa están en proceso de definición 
o establecidas en el organigrama según el 35.2% de la comunidad encuestada. Por lo 
que la alta gerencia debe definir las diferentes áreas de la empresa, así como las 
funciones correspondientes a cada una de estas. Con las responsabilidades 
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establecidas, la gerencia podrá evaluar el desempeño de los empleados e identificar 
los aspectos que deben mejorarse. 
 
5.  Las responsabilidades ambientales de la empresa, según el 47 % de la comunidad 
encuestada, son conocidas por aquellos que realizan las mediciones básicas de 
control, ya que no se tiene definido un departamento de gestión ambiental que se 
encargue de identificar y evaluar los aspectos ambientales,  y que se encargue de 
divulgar la información a los demás departamentos. La empresa debe crear el 
departamento de gestión ambiental en donde establezca claramente las funciones que 
este desempeñará y las responsabilidades de los miembros del departamento. 
 
6.  En la empresa no existe un coordinador de la gestión ambiental, esto se evidencia 
tanto en la encuesta según el 36% de la comunidad encuestada y en la información 
recolectada. La persona se debe designar teniendo en cuenta que este capacitada para 
el desarrollo del cargo, y que se comprometa con un mejoramiento continuo en la 
parte ambiental, puesto que el será el encargado de vigilar el cumplimiento de los 
objetivos y metas ambientales, para el optimo desempeño de la política ambiental. 
 
7.  Según el 47.3% de la comunidad encuestada la información sobre las cuestiones 
ambientales están restringidas a aquellos directores y supervisores que necesitan estar 
informados. Esta información debe ser conocida por los empleados, puesto que ellos 
son parte del sistema de mejoramiento continuo, ya que son quienes se encargan de 
realizar las actividades de la Empresa y por consiguiente pueden aportar ideas y 
sugerencias relacionadas con los procesos. Debe implementarse un sistema de 
información interna y manejo de documentos que permita que todos los 
departamentos sean parte  de la solución. 
 
8.   Según el 47% de la comunidad encuestada, las necesidades de capacitación están 
siendo evaluadas en algunos departamentos. El departamento de Salud Ocupacional 
es quien se encarga de establecer los programas de capacitación adecuados respecto a 
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la seguridad industrial y salud ocupacional, pero no se ha tenido en cuenta la 
formación ambiental del personal en lo que respecta a emisiones atmosféricas, 
gestión integral de residuos sólidos y manejo de vertimientos. Por esta razón es 
preciso establecer un programa de capacitaciones ambientales, contando con el apoyo 
de asesores ambientales, esto con el fin de lograr la formación integral de los 
empleados. 
   
9.   Los requisitos legislativos relacionados con las incineradoras, han sido revisados 
por los ingenieros encargados de la elaboración y modificación de los procesos, ellos 
son los que se encargan de identificar las fallas del sistema y de generar las posibles 
soluciones, según el 40% de la comunidad encuestada. No todos los aspectos 
ambientales en cuestión con las emisiones cumplen con la norma, por lo que los 
ingenieros responsables y la gerencia deben asumir un compromiso de mejoramiento 
continúo de los procesos, que permita la disminución de gases contaminantes 
cumpliendo con las normas vigentes. 
 
10. El 32% de la comunidad encuestada opina que los efectos ambientales de la 
Empresa han sido evaluados en el estudio de impacto ambiental contemplando las 
principales actividades, pero estos no han sido actualizados desde entonces. 
Se debe realizar un análisis y evaluación actual de los efectos, un balance de materia 
del proceso, una actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales y 
se debe elaborar el manual de gestión ambiental en donde se incluyan los 
procedimientos necesarios para el buen desempeño de la empresa. De igual forma es 
preciso actualizar el plan de contingencia, puesto que el vigente esta incompleto y no 
esta siendo aplicado. 
 
11.   Respecto a los objetivos y metas ambientales, la compañía a identificado 
algunos de estos, según opina el 31.2% de la comunidad encuestada. Por lo tanto se 
deben establecer y mantener objetivos y metas ambientales documentados para cada 
nivel y función dentro de la Empresa, teniendo en cuenta los requisitos legales, los 
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aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos 
financieros, así como los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos y 
metas deben ser consistentes con la política ambiental, la cual incluye el compromiso 
con la prevención de la contaminación. 
 
12.  Según el 31.2% de la población se esta preparando el borrador del manual 
ambiental, pero teniendo en cuenta la información recolectada se concluye que no se 
ha iniciado la elaboración de este, puesto que no existe un departamento de gestión 
ambiental, ni mucho menos un coordinador ambiental asignado para esta labor. 
El manual de gestión ambiental se elabora con el fin de que sirva de base para la 
coordinación y control de las actividades de gestión ambiental a través de  la 
organización, este ha de incluir la política, los objetivos, las metas y los 
procedimientos. 
 
13.  En lo que respecta a documentos ambientales, el 37.5% de la comunidad 
encuestada opina que estos son preparados cada vez que se requieren. Es importante 
que la Empresa documente todas las actividades ambientales con impactos 
significativos, todas las quejas y preguntas que la comunidad aledaña tenga respecto a 
la contaminación producida por la Empresa, así como los procedimientos para dar 
respuesta a la comunidad, los programas de capacitación ambiental y procedimientos 
para conocer los puntos de vista de las partes interesadas, estos documentos se deben 
distribuir de acuerdo a una lista de circulación acordada, con el fin de que sirvan de 
base para las auditorias internas y fuentes de consulta. 
 
14.  Según el 50% de la comunidad encuestada, las actividades, funciones y procesos 
que afectan el medio ambiente están siendo actualmente identificados. Este proceso 
de identificación debe ser realizado por cada puesto de trabajo y en cada área de 
control, con el fin de obtener la aprobación de los procesos y de los equipos.  
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15.  Los registros de la gestión ambiental están siendo manejados localmente, según 
el 30% de la comunidad encuestada. Estos registros deben trabajarse integradamente 
con la documentación de las actividades de gestión ambiental, deben incluir la 
formación de los empleados, las auditorias y revisiones realizadas y cubrir todos los 
objetivos y metas establecidas  
 
16.  En lo que respecta a un programa de capacitación que incluya manejo de equipos 
y herramientas, seguridad industrial y gestión ambiental, el 41.17% de la comunidad 
encuestada, asegura que existe, pero solo en algunos departamentos. Según la 
información recolectada, la Empresa no cuenta con un programa de capacitación 
estructurado e integral en donde se cubran los aspectos ya mencionados, puesto que 
en la actualidad los responsables de cada área se limitan a dar instrucciones sobre las 
funciones de cada cargo. Es preciso constituir un programa de capacitación  integral 
en donde se informen cada uno de los aspectos importantes de la Empresa como 
seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental, con el fin de 
proporcionar, según el cargo, la información necesaria para su buen desempeño. 
 
A parte de los aspectos analizados en las encuestas, es importante contemplar los 
siguientes puntos: 
 Establecer un control de documentos para el manejo de correspondencia con las 
partes interesadas. 
 Crear un procedimiento para controlar los documentos del Sistema de Gestión 
Ambiental, señalando programas, procedimientos y registros  con su 
correspondiente codificación. 
 Se debe crear un procedimiento de seguimiento y monitoreo para evaluar el 
funcionamiento de la planta y las medidas de disminución de contaminación. 
 Es importante mejorar la apariencia de la planta de incineración, por medio de 
medidas de seguridad como encajonamiento de cableado, presencia de 
extintores en la bodega, sistema de escaleras para el acceso a las jaulas de 
almacenamiento superiores. 
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4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 
                                                        
         
 
 
PROTECCIÓN, SERVICIOS & ASESORIAS AMBIENTALES LTDA. “PROSERVA” tiene por 
objeto social  la asesoría, diagnóstico y gestión integral de residuos; ofrece el servicio de 
incineración y destrucción de productos y desechos químicos industriales y hospitalarios a 
nivel nacional, a excepción de materiales que contengan halógenos, metales pesados, 
radiactivos y explosivos. 
Es política de la Empresa procurar la disminución del Impacto Ambiental ocasionado por sus 
actividades, mediante la mejora continúa de sus programas ambientales encaminados al 
cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente, promoviendo y motivando a la vez  entre 
sus empleados criterios y acciones que se manifiesten en cambios de actitud frente a la 
prevención de la contaminación. 
El servicio de asesorías  y diagnósticos ambientales que presta la Empresa, es un factor 
influyente dentro de nuestras actividades, razón por la cual esta ligado al proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
Específicamente en la prestación del servicio de incineración “PROSERVA” pretende: 
 Reducir, siempre que sea posible, las emisiones atmosféricas, en especial de material 
particulado, SOx y NOx, cuyos aspectos son los mas significativos en las actividades 
de la Empresa. 
 Brindar una disposición final adecuada para los desechos sólidos y líquidos,  producto 
del proceso de incineración. 
 Asegurar el debido almacenamiento de los residuos peligrosos a incinerar acorde con 
la normatividad vigente. 
 Ofrecer a los Proveedores el transporte adecuado y seguro para sus desechos y 
residuos, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. 
 Buscar lo estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los Clientes. 
 Proporcionar la apropiada información a los Proveedores sobre el proceso de 
incineración y destrucción de sus desechos y residuos permitiendo la realización de 
auditorias. 
 Establecer canales de comunicación internos y externos que permitan conocer los 
avances ambientales de la Empresa. 
 Capacitar al personal administrativo y de planta  e incentivarlo a desarrollar buenas 
prácticas ambientales en sus actividades. 
 
De esta manera, PROSERVA participa en la prevención y mitigación del impacto ambiental, 
desarrollando tecnología e implementando procesos de control ambiental en respuesta a los 
requerimientos de saneamiento básico, disposición y control de residuos, disminución de la 
contaminación, tratamiento de aguas residuales, entre otros, evitando el deterioro de la 
calidad ambiental del entorno en el cual presta sus servicios, procurando mejorar la calidad 
de vida de las generaciones futuras y dando cumplimiento a sus obligaciones con la 
Legislación Ambiental. 
 
GUILLERMO CARDENAS CASTAÑO                      
Gerente General  





La planificación es una parte importante del Sistema de Gestión Ambiental ya que 
establece las pautas que se deben seguir para el desarrollo del mismo, definiendo los 
alcances que pretende lograr, las áreas que desea abarcar y los objetivos y metas que 
busca alcanzar, por tal razón es importante planificar cada uno de los elementos del 
sistema, tales como: Aspectos ambientales, Requisitos legales, Objetivos y metas y 
Programas de gestión ambiental 
 
Esto le permitirá a la Empresa tener una visión general de su problemática ambiental 
y aquellos aspectos a priorizar en su Gestión Ambiental. 
 
 
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
La identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales permite 
establecer los objetivos y metas ambientales para cada una de las áreas y funciones de 
la Empresa.  
 
Este proceso de identificación es de suma importancia para el Sistema de Gestión 
Ambiental ya que representa la columna vertebral del mismo. Y teniendo en cuenta 
que a través de este se establecen mas adelante los objetivos y metas ambientales, los 
programas de gestión ambiental y los procedimientos operativos. 
 
Con el fin de obtener una análisis detallado para cada una de las áreas y las 
actividades se realizo un estudio de aspectos e impactos ambientales basado en la 
metodología de Vicente Conesa, la cual sugiere la realización de una serie de 
matrices que conducen a la valoración cualitativa de cada uno de los impactos 
ambientales.  
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 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES SGA-ISO 14001 
4.3.1.1 Procedimiento para realizar el cuadro de 
unidades de importancia  
PR – UIP - 0001 
Fecha de Emisión. Julio 23 de 2004 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2 
 
Objetivo 
Establecer los pasos para la correcta elaboración del cuadro de unidades de 
importancia para la Empresa PROSERVA. 
 
Alcance 
Involucra todos los impactos ambientales generados por las actividades de la Empresa 
y los componentes ambientales susceptibles de ser afectados. 
 
Definiciones 
Componente ambiental – Parte integral de un sistema que puede ser biofísico o 
socioeconómico. 
Unidades de importancia – Valores que se le dan a los impactos según su magnitud, 
partiendo de la revisión inicial y de acuerdo al criterio de los evaluadores. 
 
Responsabilidad 
Directo: Departamento de Gestión Ambiental a través de los asesores ambientales, 
quienes son los encargados impartir los valores de importancia a los impactos 
generados por la Empresa, según su criterio y partiendo de el informe de la revisión 
inicial. 
Corresponsables: Director de Asuntos Ambientales. 
 
Condiciones generales 
Para la elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales debe 
tenerse en cuenta la siguiente información: 
a) Los impactos ambientales ocasionados por las actividades de la empresa, 
previamente identificados. 
b) Los componentes ambientales afectados por las actividades desarrolladas dentro 
de la empresa. 
c) Los subsistemas y sistemas ambientales a los que pertenece cada uno de 
componentes ambientales identificados. 
Descripción 
La metodología de Vicente Conesa propone dar valores a los impactos ambientales de 
acuerdo al grado de importancia que estos representan.  
La distribución de las Unidades de importancia se establece de acuerdo al criterio 
de quienes evalúan los impactos ambientales, pero siempre se debe hacer tomando 
como valor máximo 1000 unidades. 
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 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES SGA-ISO 14001 
4.3.1.1 Procedimiento para realizar el cuadro de 
unidades de importancia  
PR - UIP - 0001 
Fecha de Emisión. Julio 23 de 2004 VERSIÓN: 00 Página 2 de 2 
 
Las unidades de importancia junto con la valoración cualitativa del impacto nos dan 
como resultado el impacto absoluto y relativo total de cada actividad.  
 
1. Elaboración del cuadro de unidades de importancia 
 
a) Elabore un cuadro y divídalo en sistemas, subsistemas, componente ambiental, 
impacto ambiental y unidades de importancia. 
b) Ingrese cada una de los impactos ambientales producidos por las actividades que 
se desarrollan dentro de la empresa, correspondientes a los componentes 
ambientales que son impactados. 
c) Asigne valores de importancia a cada uno de los impactos ambientales según su 
criterio. Se le dará mayor valor de importancia a aquellos impactos ambientales 
que sean más significativos. 
d) Para cada componente obtenga un total, para cada subsistema obtenga un total 
sumando los totales de los componentes. 
e) Sumando el total de los subsistemas obtendrá el valor total de cada sistema, la 
suma de los sistemas debe ser 1000 puntos. 
 

















REALIZO :  REVISÓ: APROBÓ:   
ACTUALIZO: ACTUALIZACION No.  FECHA: 
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PROTECCIÓN, SERVICIOS Y ASESORIAS AMBIENTALES 
PROSERVA LTDA. 
UNIDADES DE IMPORTANCIA 
Departamento de Gestión Ambiental 
 
FM – UIP 




Incremento material particulado 60 
Introducción de gases 60 
Introducción de metáles pesados 60 
Presencia de olores indeseables 60 
Aumento de ruido  60 
TOTAL AIRE 300 
Clima TOTAL CLIMA 40 
SUELO 
Acumulación de Sustancias tóxicas 50 
Deterioro del suelo 40 
TOTAL SUELO 90 
AGUA SUBTERRANEA 
Contaminación aguas subterraneas 40 
TOTAL AGUAS SUBTERRANEAS 40 
AGUA SUPERFICIAL 
Contaminación aguas superficiales 0 
TOTAL AGUAS SUPERFICIALES 0 
  TOTAL MEDIO INERTE 470 
MEDIO BIOTICO 
DETERIORO DE CULTIVOS  30 
APARICION DE PLAGAS  40 
BIOACUMULACION DE CONTAMINANTES  50 
  TOTAL MEDIO BIOTICO 120 
TOTAL MEDIO BIOFISICO 590 
MEDIO SOCIOECONÓMICO  
MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 
POBLACION 
Aumento de población flotante 20 
TOTAL POBLACION 20 
AFECCIONES A LA SALUD HUMANA 
Percepción de olores desagradables 50 
Percepción de altos descibeles 50 
Aparición de enfermedades 50 
Aumento de vulnerabilidad a riesgos  50 
de accidente   
Stress 60 
TOTAL AFECCIONES A LA SALUD  260 
ECONOMIA 
Incremento de consumo energetico 50 
Generación de empleo 50 
Cambio en la estructura de la propiedad 30 
TOTAL ECONOMIA 130 
TOTAL MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 410 
TOTAL MEDIO AMBIENTE 1000 
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 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES SGA-ISO 14001 
4.3.1.2 Procedimiento para realizar la matriz de 
aspectos ambientales. 
PR- MAA - 0002 
Fecha de Emisión. Julio 23 de 2004 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2 
 
Objetivo 
Establecer los pasos para la correcta elaboración de la matriz de identificación de 
aspectos ambientales de la Empresa PROSERVA. 
 
Alcance 
Involucra todas las áreas y actividades de la Empresa y los aspectos ambientales 
ocasionados por las actividades que aquí se desarrollan. 
 
Definiciones 
Aspecto ambiental – Elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
Responsabilidad 
Directo: Departamento de Gestión Ambiental a través de los asesores ambientales, 
quienes son los encargados de evaluar y analizar las actividades de la Empresa e 
identificar los aspectos ambientales. 
Corresponsables: Director de asuntos ambientales. 
 
Condiciones generales 
Para la elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales debe 
tenerse en cuenta la siguiente información: 
a) Descripción detallada del proceso de incineración. 
b) Delimitación del sistema por áreas y actividades. 





La identificación de aspectos ambientales es un requisito dentro de la Norma ISO 
14000 y el primer paso para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales generados por las actividades de la Empresa. 
Esta matriz consiste en un cuadro de doble entrada, en las que se disponen como filas 
las áreas y actividades y como columnas los aspectos ambientales. 
Al final del análisis de cada área  se marcará en las casillas los aspectos ambientales 
ocasionados por las actividades de la Empresa. 
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1. Elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales 
 
a) Ubicar en las filas las áreas y actividades de la Empresa. 
b) Ubicar en las columnas los aspectos ambientales ocasionados por estas áreas o 
actividades, esta información debe estar basada en los resultados de la 
revisión inicial y la caracterización de los procesos. 
c) Seleccionar las casillas en donde se presenten interacción entre los aspectos 
ambientales y las áreas o actividades, mediante la utilización de una “X”. 
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1 ADMINISTRATIVA         X        X     X X  
2 COCINA      X X  X   X      X         
3 SANITARIOS            X      X         
4 HERRAMIENTAS                           
4,1 Manejo de productos Químicos     X X     X         X X 
4,2 Manipulación de maquinas herramientas X X X   X       X     X X 
5 RECEPCION DE MATERIAL                           
5,1 Descargue de residuos     X X X   X         X X 
5,2 Pesaje de los residuos         X             X X 
5,3 Clasificación de residuos     X X X             x X 
6 ALMACENAMIENTO                           
6,1 Almacenamiento de residuos lìquidos     X X     X X   X   X X 
6,2 Almacenamiento de residuos sólidos     X X           X   X X 
6,3 Almacenamiento de lodos     X X    X    X   X X     
7 TANQUES                           
7,1 Funcionamiento de tanques             X       X     
7,1 Mantenimiento de tanques   X   X X  X  X X X X X X X 
8 INCINERACION                           
8,1 Cargue de material Horno 1   X X X X   X             
8,2 Cargue de material Horno 2   X X X X   X         X X 
8,3 Proceso de incineración Horno 1 X X X X X  X      X X X X   
8,4 Proceso de incineración Horno 2 X X X X X  X      X X X X   
8,5 Mantenimiento de hornos   X X X X  X      X   X X   
9 TRANSPORTE DE RESIDUOS                           
9,1 Cargue de residuos   X   X X   X X       X   
9,2 Transpotre de residuos     X X     X         X   
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Objetivo 
Establecer los pasos para la correcta elaboración de la matriz de identificación de 
impactos ambientales de la Empresa PROSERVA. 
 
Alcance 
Involucra todas las áreas y actividades de la Empresa y las impactos ambientales 
puntuales, parciales y extensos que esta produce. 
 
Definiciones 
Impacto ambiental – Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, 




Directo: Departamento de Gestión Ambiental a través de los asesores ambientales, 
quienes son los encargados de evaluar y analizar las actividades de la Empresa e 
identificar los impactos ambientales. 
Corresponsables: Director de asuntos ambientales. 
 
Condiciones generales 
Para la elaboración de la matriz de identificación de impactos ambientales debe 
tenerse en cuenta la siguiente información: 
d) Descripción detallada del proceso de incineración. 
e) Delimitación del sistema por áreas y actividades. 




La matriz para la identificación de impactos ambientales se basa en la metodología de 
Vicente Conesa, esta matriz consiste en un cuadro de doble entrada en el que se 
disponen como filas los elementos ambientales susceptibles de ser impactados y 
como columnas las áreas o actividades impactantes, el principio en el que se basa la 
matriz es el de causa – efecto. 
Al final de la identificación se marcará en las casillas la importancia de los impactos 
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1. Elaboración de la Matriz de identificación de Impactos Ambientales 
 
a) Ubicar en las filas los impactos ambientales. 
b) Ubicar en las columnas las acciones impactantes de acuerdo con cada una de las 
áreas de la Empresa, esta información puede ser tomada del informe de revisión 
inicial elaborado previamente. 
c) Seleccionar  las casillas en donde se presenten interacciones entre los impactos 
ambientales y las acciones impactantes, mediante cuadros de color rojo si el 
impacto es negativo y verde si el impacto es positivo. 
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IMPACTO AMBIENTAL H1 H2 H1 H2 
1 ATMOSFERICO                                           
1,1 Incremento anormal de material 
particulado                                           
1,2 Incremento anormal de gases                                           
1,3 Incremento de metales pesados                                           
1,4 Generacion de olores                                           
1,5 Generacion de ruido                                           
2 LITOSFERICO                                           
2,1 Acumulacion de sustancias toxicas   60                                        
2,2 Deterioro del suelo                                            
3 HIDROSFERICO                                           
3,1 Contaminacion de aguas subterraneas                                           
3,2 Contaminacion de aguas superficiales                                           
4 BIOSFERICO                                           
4,1 Deterioro de cultivos                                           
4,2 Aparicion de plagas                                           
4,3 Bioacumulacion de contaminantes                                           
5 ANTROPOSFERICO                                           
5,1 Poblacion                                           
5.1.1 Aumento de la poblacion flotante                                           
5,2 Afecciones a la salud humana                                           
5.2.1 Percepcion de olores desagradables                                           
5.2.2 Percepcion de altos decibeles                                           
5.2.3 Aparicion de enfermedades                                           
5.2.4 Aumento de vulnerabilidad a riesgos 
de accidentes                                           
5.2.5 Stress                                           
5,3 Economia                                           
5.3.1 Incremento de consumo energetico                                           
5.3.2 Generacion de empleo                                           
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Objetivo 
Establecer los pasos para la correcta elaboración de la matriz de valoración cualitativa 
de los impactos ambientales de la Empresa PROSERVA. 
 
Alcance 
Involucra todas las áreas y actividades de la Empresa y los impactos ambientales 
generados por las actividades que aquí se desarrollan. 
 
Definiciones 
Valoración cualitativa – Método de evaluación de los impactos ambientales ligado a 
las características de los impactos. 
 
Responsabilidad 
Directo: Departamento de Gestión Ambiental a través de los asesores ambientales, 
quienes son los encargados de evaluar y analizar las actividades de la Empresa y 
valorar cualitativamente los impactos ambientales. 
Corresponsables: Director de asuntos ambientales. 
 
Condiciones generales 
Para la elaboración de la matriz de valoración cualitativa de los impactos ambientales 
debe tenerse en cuenta la siguiente información: 
a) Matriz de identificación de los impactos ambientales, previamente elaborada 
mediante la metodología de Vicente Conesa. 




Para identificar los impactos significativos dentro de las actividades de la empresa se 
elaboró una matriz de importancia basada en la metodología de Vicente Conesa, esta 
matriz evalúa los impactos de forma cualitativa, de acuerdo al grado de manifestación 
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Tabla. Valoracion cualitaiva de Impactos Ambientales  






Intensidad  (I) 
Grado de incidencia de la acción 
sobre el elemento 
Baja 
Media 

















Tiempo en que se espera se 







Persistencia  (Pe) 
Tiempo estimado de 








Posibilidad de restauración del 








Sinergia  (Si) 
Acción simultánea de dos o mas 









Incremento progresivo de la 











Regularidad con la que se 
manifiesta el impacto. 







Posibilidad de recuperación total 
o parcial del elemento 
impactado, por vía antrópica 
Inmediata 








Para la valoración final de los impactos se utiliza la siguiente formula: 
 
Importancia = +/- ( 3 * I  + 2 * EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
1. Elaboración de la matriz de Importancia de los impactos 
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a) Dividir los impactos ambientales respecto al elemento o componente ambiental 
impactado (atmosférico, litosferico, hidrosferico, etc.) 
b) Enunciar cada una de las actividades impactantes bajo el titulo de cada impacto 
ambiental. 
c) Iniciar la valoración cualitativa a cada una de las actividades impactantes 
valorando el grado de manifestación de cada uno de estas, según los once criterios 
ya mencionados y mediante la utilización de la formula. 
d) El resultado obtenido para cada una de las actividades será un factor importante 
para determinar que actividades son significativas en la matriz de importancia. 
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Objetivo 
Establecer los pasos para la correcta elaboración de la matriz de importancia de los 
impactos ambientales de la Empresa PROSERVA. 
 
Alcance 
Involucra todas las áreas y actividades de la Empresa y los impactos ambientales 
ocasionados por las actividades que aquí se desarrollan. 
 
Definiciones 
Aspecto ambiental – Elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
Responsabilidad 
Directo: Departamento de Gestión Ambiental a través de los asesores ambientales, 
quienes son los encargados de evaluar y analizar las actividades de la Empresa e 
identificar los aspectos ambientales. 
Corresponsables: Director de asuntos ambientales. 
 
Condiciones generales 
Para la elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales debe 
tenerse en cuenta la siguiente información: 
a) Matriz de valoración cualitativa de los impactos elaborada previamente. 
b) Valoración de la Unidades de Importancia de los impactos. 




Basándonos en la metodología de Vicente Conesa, se elabora una matriz de 
importancia en la que se busca una visión general de los impactos ambientales 
producidos por cada una de las actividades que se desarrollan en la Empresa, 
logrando establecer la importancia total absoluta y relativa de cada impacto y el 
impacto total absoluto y relativo producido por cada actividad. 
 
1. Elaboración de la matriz de importancia. 
 
a) Elabore una matriz similar a la matriz de identificación de impactos ambientales, 
adicionando la columna de UIP e importancia total absoluta y relativa. 
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b) Adicione filas en la parte inferior de la matriz para señalar el total de impacto 
absoluto y relativo. 
c) Llene las casillas de UIP con los valores correspondientes. 
d) Consigne los datos obtenidos en la valoración cualitativa de cada uno de los 
impactos en las casillas correspondientes. 
e) Para hallar la importancia total absoluta del impacto realice la siguiente operación 
horizontalmente: 
 
Importancia Absoluta =  actividades 
 
f) Para hallar la importancia total relativa del impacto realice la siguiente operación 
horizontalmente:  
 
    Importancia Relativa = Importancia absoluta * UIP 
            1000 
 
g) Para hallar el impacto total absoluto realice una sumatoria de todos los impactos 
causados por una actividad (verticalmente). 
 
h) Para hallar el impacto total relativo realice la siguiente operación verticalmente: 
 
Impacto relativo = ( actividad1 * UIP) +  (Actividad2 * UIP) + (…..) 
       1000 
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H1 H2 H1 H2 A R 
ATMOSFERICO                                                 
Aire 330                                               
Incremento Material Particulado 70                   -20     -23 -23 -50 -62 -78 -41     -13 -310 21,7 
Introducción de gases 70       -13   -13 -17 -22 -16 -17 -17     -24 -27 -56 -58 -15       -285 19,95 
Introducción de metales pesados 60             -19 -13               -31 -31         -94 5,64 
Presencia de olores indeseables 70       -19   -24 -23   -27 -23 -40   -24 -24 -23 -31 -31       -22 -289 20,23 
Aumento de ruido  60       -19 -19 -19   -31       -32 -22 -13 -13 -55 -55 -22       -300 18 
Clima 20                               -30 -30         -60 1,2 
TOTAL DE IMPACTO ATMOSFERICO 350                                               
LITOSFERICO                                                 
Suelo 80                                               
Acumulación de sustancias tóxicas 50                   -39     -34     -44 -56       -19 -192 9,6 
Deterioro del suelo 30                   -38           -44 -56         -138 4,14 
TOTAL DE IMPACTO LITOSFERICO 90                                               
HIDROSFERICO                                                 
Aguas superficiales 0                                               
Contaminación aguas superficiales 0                                           0 0 
Aguas subterráneas 50                                               
Contaminación de aguas subterráneas 50                         -33               -15 -48 2,4 
TOTAL IMPACTO HIDROSFERICO 50                                               
BIOSFERICO                                                 
Deterioro de cultivos 30                               -44 -56         -100 3 
Aparición de plagas 20       -16         -17 -32 -20                     -85 1,7 
Bioacumulacion de contaminantes 50                               -47 -61         -108 5,4 
TOTAL IMPACTO BIOSFERICO 100                                               
ANTROPOSFERICO                                                 
Población 30                                               
Aumento de la población flotante 30 -26                             -31 -31         -88 2,64 
Afecciones a la salud Humana 260                                               
Percepción de olores desagradables 70       -20         -38 -29 -36 -30 -24 -25 -34 -60 -48   -23   -20 -387 27,09 
Percepción de altos descibeles 40               -46       -17       -34 -34         -131 5,24 
Aparición de enfermedades 50 -24     -17 -17 -29 -25   -19   -22   -19 -19 -43 -30 -36 -21 -16 -16 -16 -369 18,45 
Aumento de la vulnerabilidad a riesgos 
de accidente 50       -26 -26 -32 -26 -32 -35 -19 -35   -26 -21 -45 -27 -27 -47 -26 -19   -466 23,3 
Stress 50 -40 -40   -36 -36 -36 -48 -48 -21 -21 -21 -35 -35 -55 -55 -55 -55 -55 -27 -27 -27 -773 38,65 
Economía 130                                               
Incremento de consumo energético 60       -23       -34       -34       -52 -40         -183 10,98 
Generación de empleo 70 22 16   26 20 25 19 26 19 19 19 16 19 46 46 46 46 46 17 17 17 527 36,89 
TOTAL IMPACTO ANTROPOSFERICO 420                                               
TOTAL ABSOLUTO   -68 -24 0 -163 -78 -128 -139 -200 -154 -219 -172 -132 -221 -158 -244 -687 -737 -155 -75 -45 -115     
IMPACTO RELATIVO   5,5 3,1 0 12,3 6,5 10,3 9,99 13,88 11,1 13,3 12,1 9,61 15 15,5 20,5 41,8 44 14,61 6,25 4,29 8,89     
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